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Hâmid'in son yıllarda, yaş günleri büyük edebi topluluklarla kutlanır, 
bunun için — Galatasaray ve Feyzi-Âtî gibi — büyük okulların salonları 
seçilirdi. 82. yaş günü için, sonradan adı Boğaziçi Lisesine dönüştürülen, Feyzi- 
Âtî salonunda yapılan törene, şık bir delikanlı gibi gelen Hâmid'e, şair Faruk 
Nafiz [Çamlıbel]:
— Üstad, demişti. Bütün kadınlar, bu yaşınızda bile halâ sizden, âşıkane 
bir surette bahsediyorlar! Bunun sırrı nedir?
Büyük şair, gülerek şu karşılığı vermişti:
— İnanma! Beni bu vaziyete sokanlar, hep onlar değil mi?
* *
*
Abdülhak Hâmid'in kadınlarla ilgili mâceralan ve onlara dair pek çok 
esprileri vardır. Londra’da hariciye memuru olarak bulunduğu sıralarda, genç, 
güzel ve nüktedan bir kadınla tanışan Hâmid, aşkını bir türlü açmaya imkân 
bulamamış. Sonundu bu fırsatı, bir ziyafet sırasında yakalamış. Karşılıklı 
espriler ve şakalar arasında:
— Matmazel, demiş. Bilir misiniz ki, dün gece sizi rüyamda gördüm!
Kadın hayretle Hâmid'in yüzüne bakarak ilgilenince, o rüyasını 
açıklamaya devam etmiş.
— Evet, rüyamda bir prens oluyorum, sonra zengin oluyorum. Üstelik 
size aşık oluyorum!
Zarif kadın kıvrak bir kahkaha atarak:
— Halbuki, uyanınca bunların hiçbirinin gerçek olmadığını hayretle 
gördünüz tabii? deyince, Hamit şu karşılığı vermiş:
— Evet matmazel, uyanınca yalnız prenslikle zenginliğimi bulamadım!
*  *
*
Ara sıra bu toplantılara o zamanın tabiriyle, Şair-i-Âzâmın kabul gününe, 
tanınmış kadınlar da katılırlardı. Bir keresinde devrin ünlü şair ve bestekârı olan 
Leyla Hanım, oğlu Yusuf Razi Beyle gelmişti. Birkaç kere de Abdülhak 
Hâmid'in hemşiresi. Şair Mihrinisa Hanımın bu toplantıya katıldığını
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hatırlıyorum. Rahmetli ve o devrin güzel görünümlü kadın şairlerinden Şükûfe 
Nihal Hanım da Hâmid'in sohbetlerine katılanlar arasındaydı.
Aslında, Abdülhak Hâmid'in cuma günlerine mahsus sohbetlerinin en 
canlısı, kahkahalısı, esprilisi İbnülemin'in bulunduğu anlara rastlardı. Abdülhak 
Hâmid ile eşi Lüsyen, genellikle İbnülemin Mahmut Kemâl Beyi tahrik edecek 
konulara değinirler, onu, âdeta nükteler denizinde birbiri ardından gelen dalgalar 
gibi coştururlardı.
Bir gün, hükümetin tutumundan, fıatların alabildiğine yükseldiğinden, 
piyasada murakabenin yapılmadığından konuşuluyordu. İbnülemin Mahmut 
Kemâl Bey hiddetle bu durumu eleştirdi ve:
— En ucuz sebze olan beğenmediğimiz baklanın kilosu 10 kuruştan 15 
kuruşa çıktı! deyince, Hâmid bey monoklünün altındaki gözünü misafirlerine 
doğru kırparak:
— Beyefendi, nihayet baklayı ağzından çıkardı! cümlesini kullandı. 
Mahmut Kemâl Bey, çehresindeki tarifi güç mimikleri ile esprisini hemen 
oturttu.
— Aslında, şimdiye kadar millet baklayı ağzından çıkaramadığı için 
herşeyin fiatı alabildiğine yükseliyor! dedi.
* *
*
İbnülemin Mahmut Kemâl Beyin Abdülhak Hâmid ile ilgili nükteleri pek 
çoktur.
Soyadı Kanunu'nun kabulü üzerine, herkes bir soyadı ararken, ünlü 
gazeteci kardeşler Asım Beyle Hakkı Tank Bey kendilerine Us soyadını aldılar ve 
şerefli bir geçmişi olan Vakit gazetesinin adını, güya türkçeleştirip, Kurun 'a 
çevirdiler! Bu gazetede her gün öztürkçe alınabilecek soyadları listesi 
yayınlanıyor, en önemlisi Atatürk'ün, o günlerde yakınlanna ve sevdiklerine 
seçtiği soyadlan bu gazete ile kamuoyuna açıklanıyordu. Nitekim o devrin devlet 
adamlarının çoğunun soyadlan, Atatürk’ün yadigarıdır. Hâmid'in evinde bu yeni 
soyadları konuşulurken, Lüsyen Hanım, bir muziplik olsun diye, fakat biraz da 
tebessümle, Mahmut Kemâl Beye şu ricada bulundu:
— Beyefendi, Atatürk yakın dostlanna ad koyuyor. Siz de bana koysanız!
Hazır cevap ibnülemin, Lüsyen'in herkesi güldürmek için yapmak istediği 
muzipliğin cezasını şu sözlerle verdi. Abdülhak Hâmid'i parmağı ile göstererek:
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— Benim haddim değil, size ancak beyefendi kor! dedi.
Abdülhak Hâmid Bey, Mahmut Kemâl Beyin zehir gibi hicivlerini, 
esprilerini büyük bir zevkle dinler ve misafirlerine — onu daha çok konuşturmak 
suretiyle — adeta ikramda bulunurdu! Gerçekten oradakilerin, eğer varsa, bütün 
yorgunluklarını, üzgünlüklerini Mahmut Kemâl'in nükteleri siler süpürür, sanki 
oradakiler bir kahkaha dalgası önünde sürüklenir giderlerdi.
Bir gün, onun çok formunda bulunduğu ve tamamen salona hâkim olduğu 
heyecanlı sohbet esnasında, zil çalındı. Bu zil sesi, üstadın tatlı hikâyesini tam 
kıvamında kesip attı. Bu geç gelen ziyaretçi, o günlerin mizah yazarlarından 
Nurettin Artam'dı. "Toplu İğne" imzası ile tanınan Nurettin Artam, Türk 
gramerine ve Türk edebiyatına derinliğine vukufu olan güçlü bir kalem sahibiydi. 
Simsiyah gözlerinin ak tarafı fazlaca göze batardı! Rengi çok esmerdi. Oturur 
oturmaz biraz uzunca söze başlaması, konuşulan diğer konularda nükteler 
yapmaya özenerek, sık sık mütalea beyan etmesi, bu alanda bir otorite sayılan 
İbnülemin Mahmut Kemâl'i sinirlendirmişti! Tam bu sırada, günün konusu olan 
İtalya-Habeşistan savaşı konuşuluyordu. Fazla esmer rengini yukarda 
belirttiğimiz Nurettin Artam, yine söze karışınca, Mahmut Kemâl Bey 
dayanamayıp, güya Habeşistan muharebesinden söz ediyormuş gibi, Abdülhak 
Hâmid'e dönerek, fakat Nurettin Artam'ı hedef tutmak suretiyle:
— Beyefendi, tam rahat edeceğimiz bir sırada başımıza bir de Habeş çıktı!
dedi.
* *
*
Abdülhak Hâmid'in kadınlardan çok çektiği, veya kadınların ondan çok 
çektiği, her zaman söylenirdi! Bunlar daha çok Hâmid'in evinde toplananların, 
dağılışından sonra, merdivenden inerken veya tramvaya binip dönülürken 
konuşulan konulardandı.
Denilebilir ki Abdülhak Hâmid’in aşırı kadın tutkusu, yaşamı boyunca, 
hem saadetinin, hem felaketinin nedeni olmuştur. Fatma Hanımın ölümü üzerine 
yazdığı Makber kitabı, Hâmid'i yücelten bir eserdir. Kalpleri dağlayan bu eseri, 
bir kadın ilham etmiştir. Ne var ki, sefaletine de yine kadınlar neden olmuştur.
1908 Meşrutiyet inkilabından sonra Brüksel Elçiliğine gönderilen Hâmid 
bir gece kulübünde, masasına davet ettiği bir kadın yüzünden, hakarete uğramış, 
üzerinde Türk Elçisi yazılı kartviziti yırtılarak suratına fırlatılmıştı. Kişisel zaafı 
yüzünden uğradığı bu hakaret, — Bâbıâlî tarafından — Hâmid'in görevinden azli 
ile sonuçlanmıştır. Büyük şairin bu tutumuna, akibetine, çok üzülen Tevfik 
Fikret'in bu üzüntülü durumu şu cümle ile açığa vurduğu söylenir:
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— Hükümet, Hâmid'i Brüksel'e sefaret yapsın diye gönderdi, rezalet 
yapsın diye değil!
Bir müddet açıkta kalan Hâmid, daha sonra Ispanya'ya elçi olarak 
gönderilmek istenir. Ne var ki, Ispanya Hükümeti, Hariciye'nin danışma 
niteliğindeki yazısını cevaplamaz. Bunun Brüksel'de gece kulübündeki olayın 
duyulmasıyla ilgisi var mıdır? Bilemiyoruz.
*  *
*
Ama Abdülhak Hâmid, Brüksel'de kadın yüzünden uğradığı felaketi, yine 
aynı cinsten bir kadınla saadete dönüştürmek istemiş — o sıralarda 61 
yaşındayken — kendisinden 42 yaş küçük olan 19 yaşındaki cıvıl cıvıl bir kızla 
evlenmiştir! Hâmid, değişik görünümdeki bu kızı, adetleri sayılamıyacak kadar 
çok olan delikanlıların ellerinden kapmasını becermiş, temelleri aşka dayanan bir 
ruh yapısı ile, bu tutumunu âdeta bir zafer saymıştır.
Lüsyen Hanım konusunu fazla uzatmadan, bir de rahmetli Hamdullah 
Suphi Tannöver'den dinlediğimiz, konuya temas etmek yerinde olur.
Türk Ocağı binasındaki bir toplantıya gelen Atatürk, Abdülhak Hâmid'le 
Lüsyen rastlamıştır. Hamdullah Suphi, Türk Ocağının Genel Başkanı sıfatıyla 
Atatürk'ün yanında yer alır. Törenden sonra, özel sohbet başlar. Atatürk, Türk 
kadınlarının kültürünün yükseltilmesini, onlara erkeklerle eşitlik hakkı 
tanınmasını ve bu konuda çalışılmasını öğütlerken Abdülhak Hâmid, Atatürk'e 
yanındaki Lüsyen'i göstererek:
— Efendimiz, Lüsyen cariyeniz, bu bakımdan Türk kadınlığının 
mükemmel bir örneğidir! der. Hatta bu konularda kendisinden çok 
faydalanılacağını sözlerine ekler. Atatürk Belçika ve Fransız karışımı Lüsyen 
Hanımı, Abdülhak Hâmid'e göstererek şöyle seslenir:
— Beyefendi! Bu mu Türk kadınlığının timsali olan kadın? Bu hanım, 
Türk kadınlığına asla örnek olamaz!
Büyük şair, bu sert ve anlamı ağır olan sözlerden üzülür, ezik ve bitik bir 
durumda koltuğuna yığılıverir. Hamdullah Suphi, hemen Abdülhak Hâmid’in 
koluna girerek ayağa kaldırır, Lüsyen'i, Atatürk'e, Türk kadınlığının timsali 
şeklinde tanımlamasından duyduğu pişmanlıkla kendinden geçmiş olan şairi, 
salonun bitişiğindeki odaya götürür.
Yıl 1894'dür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra Büyükelçisi, İtalyan 
kökenli Rüstem Paşadır. Kendisi, Katolik olup, uzun süre devletimizi İtalya'da
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ve İngiltere'de temsil etmiştir. O yıllarda Abdülhak Hâmid Bey, elçilik 
müsteşarıdır. Hâmid'in Yıldız Sarayı çevresiyle de iyi ilişkileri vardır. Arasıra 
özel mektuplar göndermektedir. Şairimiz diplomasi yaşamında etikete ve rahatına 
düşkündür. Bu açıdan Yıldız Sarayı'ndakileri etkilemek ister. Kendisine sefir 
muavini sıfatının verilmesini arzulamaktadır. Babıali tarafından Hâmid, hayranlık 
duyulan bir şairdir. Siyasi alanda ona elçi yardımcılığının verilmesine hiçbir 
mahzur görülmez. Ne var ki, İtalyan kökenli elçimiz Rüstem Paşa, Hâmid'e 
böyle bir rütbe verilmesine karşıdır. Hariciye Nazırı Sait Paşa'ya Fransızca olarak 
aşağıdaki mektubu gönderir. 5 Eylül 1894 tarihli, dosya no'su 129 olan mektup 
şöyledir:
... Abdülhak Hâmid, bütün yardımcılarım arasında, bana faydası en az 
olanıdır. Gözde bir şair ve edebiyat mensubu olduğu söylenirse de 
kesinlikle, işinin ehli değildir. Bu konuda yeteneği de yoktur. Kendisi de 
sık sık, büro işlerini sevmediğini söylemiştir.
Öte yandan, şu sıralarda, Londra'da bir Ingiliz kızı ile gayrimeşrû bir 
yaşam sürdürmektedir...
Bu mektup üzerine konu yeniden gözden geçirilir. Rüstem Paşa, padişahın 
ve hâriciyenin gözde bir diplomatıdır. İtirazı Babıali tarafından kabul edilir. 
Abdülhak Hâmid'e verilmiş olan sefir muavinliği unvanı geri alınır.
Aşağıdaki olay ise, şairimizin yakın dostu Sami Paşazade Sezai Bey'den 
dinlenilmiştir.
Abdülhak Hâmid, eşi Fatma Hanım'ın hastalığı dolayısıyla şehbenderlik 
yaptığı Bombay'dan İstanbul'a dönerken eşini Beyrut'ta kaybetti. Bu felaket, 
edebiyatımıza Makber adlı şaheseri kazandırdı. Hâmid, karısının veremden yolda 
ölümüne o derece üzülmüştü ki, dostlan, şairin bu büyük acıya dayanamayacağı 
kanısındaydılar! Hâmid, İstanbul'a dönünce Hariciye Nezaretine bir dilekçe 
vererek, derin üzüntüsünün çalışmaya elverişli olmaması nedeniyle izin istedi. 
Hariciye'nin tüm mensuplan şairin hayranlarıydı. Büyük şaire bir jest yapmayı 
kararlaştırdılar. Onu — yol parası ve ikamet tahsisatı vermek suretiyle — izinli 
olarak Paris’e gönderdiler. Şairimizin çocukluğundan beri en yakın can dostu olan 
Sezai Bey, o günlerde Avrupa'dadır. Hâmid'in acısını dindirebilmek ve başsağlığı 
dilemek için, Paris'in yolunu tutar. Sezai Bey çok üzgündür. Hâmid'i teselli için 
nasıl söze başlayacaktır. Hâmid'le nasıl kucaklaşıp ağlayacaklardır. Hep kafası 
bunlarla doluyken, şairin otelini aramaya başlar. Paris'in civcivli caddesi olan 
Şanzelize’de Hâmid'e benzer monoklü birinin karşıdan gelmekte olduğunu görür. 
Bir de ne görsün, karşıdan gelen Hâmid Beyin kendisidir. Kolunda yirmi 
yaşlarında, simsiyah, fakat vücudu manken gibi bir kız vardır. Burun buruna 
gelirler. Hâmid'i teselli için, yüreği üzüntülerle dolu olan Sezai Bey, bu manzara 
karşısında, şaşalar:
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— "Aman Hâmid, bu ne hal?" der.
Şairimiz üzüntülü bir sesle şöyle karşılık verir:
— "Sezai, biliyorsun ki teessürüm çok büyük! Matemde olduğumu 
herkese göstermek için bu zenci kızı buldum!."
Abdülhak Hâmid, Lahey elçiliğinden sonra Brüksel elçiliğine atandı, iki 
dönem sevgilisi, iki dönem nikâhlı karısı olan Lüsyen'i burada tanıdı. 18 
yaşındaki güzel bir kıza, 60 yaşındaki ihtiyarlığa yaklaşmış kalbini kaptırır. 
Belçikalı bu kız, o sıralarda bir gençle nişanlı imiş. Ama, Osmanlı elçiliğinde 
kâtip Mahmut Sabit Bey'le dolaşırmış... Söylentilere göre, Lüsyen, dokuz 
gençle flört edermiş. Mahmut Sabit, Lüsyen’e, Sefir Abdülhak Hâmid'den 
bahsetmiş ve tanışmalarını sağlamış. Tanıştığı günden itibaren, şairimizin 
kalbine bir iksir gibi girmiş. Abdülhak Hâmid, bir konuşması sırasında, tüm 
mutluluğu onda bulduğunu söylemişti, ihtiyar âşık, onun için yazdığı şiirlerde de 
aynı duygulan ve Lüsyen'e olan sonsuz aşkını dile getirmişti.
Lüsyen Hanım, zeki bir kadındı. Onun Hâmid'e bağlılığı, ünlü bir kişi ile 
beraber yaşamak tutkusundan ileri geliyordu. Onun meclisinden, sohbetlerinden 
çevresinden, ona gösterilen saygıdan, büyük mutluluk duyan Lüsyen, bu suretle 
yaşamının gıdasını sağlamış oluyordu. Hâmid de ona gerçekten âşıktı.
Aralarında 42 yaş gibi büyük fark olmasına rağmen, neşeli halleri, 
aşklarının ve sevgilerinin gücü, bu yaş farkını silip atmış gibiydi. Bu kanımız, 
yaşamlarının son yıllarında izlenimlerimizdendir.
Ancak, Hâmid'le Lüsyen ilişkisinin garipsenecek, hatta, ayıplanacak 
devrelerine de değinmek gerek.
Hâmid'in evine devam ettiğimiz sırada işittiğimize göre, büyük şair, 
Lüsyen'le iki defa nikâhlanmış, iki nikâh arasında uzunca bir süre de onunla 
yaşamını sürdürmüştür. Hâmid'in Lüsyen'le olan iki evlilik arasındaki yaşamı, 
âdeta sefalet içinde geçmiş ve birçok dedikodulara neden olmuştur.
Hâmid, Lüsyen'le birlikte İstanbul'da yaşarken, evindeki sohbetlere 
dadanmış olan, yakışıklı bir Italyan kontu vardı. Bunun zamanlı zamansız 
Hâmid'in evine girmesi ve Lüsyen'le ilişki kurması, İstanbul sosyetesinde büyük 
söylentilere ve skandallara sebep olmuştur. Lüsyen'in, kalben ve şeklen Hâmid'e 
bağlılığı kalmak suretiyle, bir İtalyan kontu ile ilişki kurması Hâmid'i 
şaşırtmamıştır! Hatta Hâmid, kendine göre, bu duruma bir formül bulmuştur!
Lüsyen'i, Italyan âşıkı zengin Kont Soranzo ile evlendirmek ve onunla 
olan gizli ilişkilerini resmiyete dökmek! Ama, kendisi de onlarla birlikte bir çatı
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altında yaşamak arzusunu yenememiştir! Yâni her üçü birlikte yaşayacaklar, 
Lüsyen başkadın rolünü oynayacak, kocası Abdülhak Hâmid bu kere eski 
karısının âşıkı olacak, Lüsyen'in âşıkı kont Soranzo ise onun kocası rolünü 
oynayacak! Bir evde, sadece yatak odaları değişecek!
Ünlü edibimiz Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Edebiyat Anılart'nda, 
Hâmid'in hayatındaki garipsenecek tutumu ve yıllar süren dedikodu konusunu 
çok güzel yansıtmıştır.
Pera Palas'ta eşini Kont Mişel Soranzo ile evlendiren Hâmid, bu evliliğin 
şahitliğini yapmış, gerdek gecesi de, onların odasının bitişiğindeki odada 
yatmıştır!
Ne var ki, ihtiyar âşık, bir türlü Lüsyen'den kendisini koparamamıştır. 
Kocası Kont ile, İtalya'ya "Semiramis" vapuru ile Venedik'e gitmek üzere Galata 
rıhtımından ayrılırken, Hâmid'in mendil sallayarak uğurlaması, çevresinde, çok 
garipsenmiştir!
Lüsyen'in hasretine dayanamayan şairimiz, sonraki yıllarda Venedik'e 
giderek, yanlarında misafirlik yapmış, onların da 1924 yılında İstanbul'a 
gelmelerini sağlayarak konuk etmiştir!
Şair ruhunun bu derece değişikliği, tabiat kurallarına, toplum yaşamındaki 
geleneklere elbette aykırıdır. Bu tutum, dâhi şair dediğimiz Hâmid'in çok zayıf 
bir yönünü gösterir. Ne gariptir ki, çevre bunu ayıplasa bile, Hâmid normal 
bulan bir iç yaşayışa sahiptir.
Abdülhak Hâmid'in bu buhranlı yaşamı sırasında Viyana’ya gittiği, hatta 
parasız haline açındığından, bir müddet oradaki elçilik binamızda barındığı 
bilinmektedir. Fakat o günlerdeki Hâmid, daha doğrusu Lüsyen’siz Hâmid, şair 
Hâmid değildir. Belki insan Hâmid'dir fakat kendisine saygı gösterenlerin Şair 
Hâmid'i değildir. Kalbinin her çarpması, ona, Lüsyen'i hatırlatır. Hâmid'e göre 
Lüsyen, zengin kontla evli kalsın fakat, kendisinin gözü önünde bulunsun! 
Yukarıdaki kanıyı, Abdülhak Hâmid'in, ismet Paşa'ya yazdığı bir mektupla 
kanıtlamış oluyoruz.
Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanınca, İsmet Paşa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin Hariciye Vekili olur ve Lozan'a gönderilir, ismet Paşa'nın, Lozan 
konferansı sırasında, ne derece yüklü ve önemli konuların ağırlığı içerisinde 
bulunduğu malumdur. Türk milletinin ölüm dirim kavgası sonunda, Lozan 
konferansının kulislerindeki çetin temaslar yoğunluğunu arttırmıştır. İsmet Paşa, 
Batılılann kurt politikacıları ile sulh masasında âdeta bir meydan muharebesi 
vermek zorunluluğu içerisindedir. Bütün bunları hesaplayamayan, bizim âşık 
büyük şairimiz, Abdülhak Hâmid, Viyana'dan ismet Paşa'ya garip bir mektup
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gönderir. Bu mektupta eski karısı — İtalyan Kontu Soranzo ile evlendiği için 
kontes olan — Lüsyen'in, kocasına İtalyan Hükümeti tarafından verilecek bir 
görevle İstanbul’a gelmesi ihtimali belirtilmektedir. Abdülhak Hâmid, İsmet 
Paşa'dan şu ricada bulunur: Lozan Konferansı sırasında, herhalde İtalya devletinin 
Lozan'daki temsilcisi ile temasları olacaktır. Bu temas sırasında, Lüsyen'in 
kocası Soranzo'dan bahsedilerek, kendisine iltimas edilmesini ve böyle bir tayine 
yardımcı olması rica edilirse, Lüsyen Hanım, bu suretle İstanbul sosyetesine 
tekrar girecek ve Hâmid de sevgilisine kavuşacaktır!
Huzur-u Âlî-i Nezaretpenahilerine
Arz-ı mahsus-u âcizanemdir
Müteveffa bendezadelerinin3 Viyana'ya celbetmiş olduğum ailesinin 
muvakkaten sefarethanede temdid-i ikametleri hakkındaki istirham-ı 
âcizânemi lütfen is'af buyurmuş olduklarından dolayı efendimize dualar 
etmekte olduğumuzun arzını Cevat Bey bendelerinden4 rica etmiş idim. 
Şimdi de teşekkürat-ı bendegânemi tekrar ile beraber, husus-u âtinin 
iblağına ictisar ediyorum:
Venedik'te mukim İtalyan rical-i asâletinden mitralyöz bölüğü 
kumandanı Kont Mişel Soranzo, gâyet Türk muhibbi bir zat olduğundan 
Celalettin Ârif Beyefendi5 ile bilmuhabere hükumet-i metbuası cânibinden 
bir memuriyetle Derseadet'e izâmı hususunu istihsal eylemiş ve kariben 
zevcesiyle beraber olcanibe azimetleri musammen bulunmuştur. 
Mumaileyhin zevcesi Lüsyen Soranzo, vaktiyle şeref-i mülakat-ı 
devletlerine mazhar buyrulmuş olan sabık refıka-yı çakirî olup, millet ve 
memleketimiz hakkındaki muhabbet ve merbutiyet-i fevkaladesini 
kemafissâbık muhafaza etmiştir. Müşarünileyh Celalettin Ârif 
Beyefendinin hayırhahanelerinden her ikisinin de müstefid olacakları 
biiştibah ise de, zat-ı sâmilerinin Hariciye Nezâretine şerefbahş olmaları 
hasebiyle, elyevm Lozan'da bulunan İtalya mümessil-i siyasîsi ile esna-yı 
musâhabette bir münasebet getirip te bir kelime-i teveccühkârâne ile 
tezkir-i nâmları hususuna inâyet buyurulur ise, İstanbul muhit-i 
içtimaisindeki mevkileri bir kat daha teâli edeceğinden ve 
memleketimizdeki İtalyan mehafilinde böyle Türk muhibbi şahsiyetler
Vaşington elçiliği müsteşarı iken orada ölen oğlu Abdülhak Hüseyin Bey'in kızlarını, Abdülhak 
Hâmid Viyana'da bulunduğu sırada yanına almıştır. Viyana'daki yaşamı, şairimizin mâlî açıdan, 
çok çileli dönemini oluşturur. Maddî sıkıntısını biraz olsun hafifletebilmek için, elçilik binasında 
ikamet etmesine müsaade olunmasını, Hariciye Vekili İsmet Paşaya yazmıştır. Ricası kabul edilen 
Abdülhak Hâmid, gelini ve torunlarıyla Elçilikte yaşar. Ne var ki, yanında Lüsyen yoktur. Bunun 
yokluğuna dayanamaz. Onun kocasıyla birlikte İstanbul'a gelmesini sağlayabilmek için, 
teşebbüslerde bulunur. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için de İsmet Paşayı — Lozan'daki yoğun 
çalışmaları esnasında — kullanmak ister.
4Cevat Bey, OsmanlI döneminde gözde bir hariciye memuruydu. Cumhuriyet döneminde 
büyükelçiliklerde bulundu. Varşova Büyükelçisiyken vefat etti.
5Celalettin Ârif Bey, Parlamento tarihimizin tanınmış simalanndandır, o yıllarda Türkiye'nin Roma 
mümessilliğini yapmış ve Lozan'daki barış görüşmelerinde de bulunmuştur.
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bulunması faideden hâlî olmayıp bu mülahazalara mebni tasdık-i 
mücaseret eylediğimden, tensip buyurulacak surette ifa-yı muktezası 
babında ferman efendimizindir.
25 Kânun-u evvel 1922 
bende
Abdülhak Hâmid
İsmet Paşa, böyle bir mektubu okumak bile istemez. Kaşları çatılır ve 
cevap vermez.
Lüsyen'le Kont Soranzo'nun evliliği altı buçuk yıl sürmüştür. Lüsyen, 
Venedik'te, kayınpederinin sarayında yüz bulamaz. Kayınpeder, oğlunun bu tür 
evlenişinden hoşnut olmamıştır.
Ne var ki, Lüsyen de Abdülhak Hâmid'i unutamamıştır. Gittiği günden 
itibaren ona mektuplar yazar. Fransızca olan bu mektuplar, daha sonra Hâmid'in 
bir jesti olarak yayınlanmıştır.
Lüsyen'ine kavuşan Hâmid, onunla eski aşıkâne hayatına devam eder. 
Vakta ki Hâmid'in milletvekili seçilmesi söz konusu olur, iki sevgili tekrar 
nikâhlarını tazelerler.
".. İnsanlar büyük keşifler yapmışlardır. Yapamadıkları tek şey, ölümü 
öldürememeleridir."
Yukarıdaki sözler, Abdülhak Hâmid'in ölüm döşeğinde söyledikleridir.
Abdülhak Hâmid Tarhan'ın bir merakı vardı. Tanınmış bir kişi öldüğünde 
— misafirlerinin — cenazede bulunup bulunmadıklarını sorardı! Bulunmuş 
olanlar varsa, şu soruyu mutlaka yöneltirdi:
— Cenaze cemaatı (cenaze törenine katılanlar) çok muydu?
Hiç bir kişiye nasip olmayacak derecede geniş hayal gücü bulunan şair 
Abdülhak Hâmid'in bu tür sorulan, evinden topluca aynlan ziyaretçileri arasında, 
yolda tartışılır ve anlamına, inceliğine erişilmeye çalışılırdı. Genel kanı şu oldu: 
Abdülhak Hâmid, bir insanın değerini yüceliğini, ölümünde cenazesine gelenlerin 
miktan ile ölçen bir inançtaydı.
Nitekim kendi cenazesine katılanların miktan, sayılamıyacak, tahmin 
edilemiyecek kadar, çok oldu. Başta Atatürk olmak üzere, bir çok kişilerden ve 
teşekküllerden çelenkler gönderildi. Parlak bir cenaze töreni yapıldı. Bu tören,
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Hâmid'in hayal ettiği gibi oldu. 12 Nisan 1937 günü vefat etti. İki gün sonra, 
havanın kapalı ve hüzünlü bir gününde, Abdülhak Hâmid'in cenazesi 
Zincirlikuyu Mezarlığına gömüldü. Şairimiz, bu mezarlığa gömülen ilk kişidir. 
Tarihçi Danişmend'e göre mezartaşındaki doğum tarihi yanlıştır. 1850 de 
doğmuştur.
Zincirlikuyu Mezarlığı yapılmış, fakat, henüz hizmete açılmamıştı. Öyle 
sanıyorum ki — batı geleneklerine benzetilsin diye — tanınmış bir kişinin 
ölümü üzerine açılışı yapılacaktı. Mezarlık, Hâmid'in ölümüyle kamuya açıldı. 
Öncülüğünü Makber şairinin yapması, anlamlı bir olaydı.
O günkü şehir sınırlarına göre, bu mezarlık öylesine uzak geldiydi ki, 
cenaze törenine katılanlardan biri — yüksekçe bir sesle — "Böyle uzak bir yere 
hiç kimse cenazesini getirmez", demişti. Bugün açılışı üzerinden yarım yüzyıldan 
fazla zaman geçen bu mezarlıkta yer bulabilmek bir mesele haline geldi. 
Mezarlık neredeyse, şehrin ortasında kaldı!
Yeni mezarlıktan grup grup dönüldü. İbnülemin Mahmut Kemâl grubu, 
yaşlılardan ve merhum şairimizin yakın arkadaşlarından oluşuyordu. Hepsi de 
Hâmid'den, onunla ilgili anılardan sözediyordu. İçlerinden — adını 
hatırlayamadığım — yaşlı bir beyefendi, buruk bir edâ ile:
— Merhum, hayatta çok çekti! dedi. İbnülemin Mahmut Kemâl Bey, bu 
zâtın sözlerine açıklık getirirmişçesine:
— Hâmid Bey, hayatta çok şey değil, üç şey çekti; dedi. Buldukça 
akşamlan mey, sineye dilber, hâzineden para!
Hâmid'in kabri için güzel bir proje hazırlatıldı. Proje, Yüksek Mimar Ârif 
Hikmet Bey tarafından yapıldı. Üç yıl sonra, bu mezara — torununun eşi — ilk 
kadın heykeltraşlarımızdan Sabiha Bengütaş tarafından yapılan Hâmid'in büstü 
eklendi. Batı geleneklerinden esinlenen bu anlamlı olaya, bâzı lüzumsuz ve 
olumsuz tepkiler olduydu. Mezarına büstünün konulması vesilesiyle Haşan Âli- 
Yücel'in Millî Eğitim Bakanlığı sırasında bir tören yapıldı. Bakanla birlikte 
edebiyat mensuplarıyla gazeteciler de bu törene katıldılar.
Yazımızın sonuna gelince, Şairimizin yaşamında sıcak bir kış güneşi olan 
Lüsyen Hanımın akibetine de kısaca değinmeliyim:
Lüsyen Hanım, çok masraflı bir kadındı. Süsüne, giyimine düşkündü. 
Geçmişindeki yaşamını sürdürebilmesi için Hâmid'den kalan emekli aylığıyla 
geçinemezdi. Aldığı dul maaşına ilave olarak, İstanbul Belediyesi tarafından 
yaşamı boyunca, maaş bağlandı. Bu ikili aylığın da yeterli olmaması üzerine, 
Abdülhak Hâmid'in anısına bir saygı eseri olmak üzere, kendisi Bursa'daki
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Çelikpalas'a Müdür yardımcılığına tayin edildi. Ne var ki bu görevi 
beceremediğinden, aynı zamanda İstanbul'daki komşu ve arkadaşlarından uzakta 
yaşamaya alışamadığından, İstanbul'a döndü.
Lüsyen Hanım, Sıraservilerde oturduğu apartımanda 18 Temmuz 1966 
günü 73 yaşında öldü. Ölümünden sonra, kendisinin, Hâmid'in kabri içerisine 
konulmasını vasiyet etmişti. Ama iki bakımdan bu arzu yerine getirilemedi. 
Hâmid’in görkemli mezarının mermerlerinin kırılması mahzurlu görüldü. Bâzıları 
da Lüsyen'in müslüman olmadığından, bir müslümanın yanına gömülmesinin 
caiz olmadığını söylediler. Oysa, Abdülhak Hâmid Bey, Lüsyen'in müslümanlığı 
kabul ettiğini ve adını Nasip’e dönüştürdüğünü söylerdi. Büyük şairin büyük aşkı 
Lüsyen, sevgilisinin yanına gömülemedi.
Abdülhak Hâmid'in evine, bayramlarda, bâzen Cuma sohbetlerine devam 
eder olduk. Şairimizin vekarlı kibarlığı, nâzik ihtiyarlığı bizi 
duygulandırmaktaydı.
Hâmid konuşmalannda, her biri ayn değerde olan, anılar işlerdi. Sanki şiir 
okurmuşçasına konuşurdu. Çok süslü, tantanalı cümleler yapar, olayları büyük 
bir ustalıkla gözler önüne sererdi. Misafirler onu edebî bir zevk içerisinde 
hayranlıklarla dinlerdi, sohbetlerin ağırlığı eski edebiyat anıları, Hâmid'in dış 
ülkelerdeki hayatı ile mâceralan, klasik Türk musikisi, tarihî konular ve bâzan da 
içinde bulunduğumuz günlük hayatın olaylarını içerirdi. Hâmid çok konuşmazdı, 
konuştururdu. Lüsyen muziplik yapar — saf dil bir kişi imişcesine — daha çok 
tebessüm yaratacak konuları ortaya atardı.
Abdülhak Hâmid'in evindeki toplantılarda, herkesin belirli bir yeri, bir 
köşesi, bir iskemlesi olurdu. Mesela Halit Ziya ve Cenab Şahabettin'in kendisine 
en yakın koltuklarda oturması, bu evin geleneklerinden sayılırdı. Üstadın evine 
sonradan gelmeye alışan kişiler ve gençler, salonun kapıya yakın köşesindeki 
iskemlelere otururlardı. Şâyet misafirler arasında tbnülemin Mahmut Kemâl Bey 
bulunursa, onun koltuğu, Abdülhak Hâmid'in en yakınında, daha çok karşısına 
doğru konulmuş olurdu. Bir keresinde, Halit Ziya Uşaklıgil, İsmail Hâmi 
Danişment, Mithat Cemal Kuntay, Ahmet Reşit Rey, Namık Kemâl'in oğlu Ali 
Ekrem Bolayır, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Yusuf Razi ve şimdi 
adlarını hatırlayamadığım tanınmış kişiler oradaydılar.
Abdülhak Hâmid'in iki sevgili dostu vardı ki, bunlar geldiklerinde 
olağanüstü bir saygı görürlerdi. Her ikisinin de gençlik yıllan, siyasî sebeplerle 
yurtdışında geçmiş olan Sami Paşa Zade Sezai Beyle, Türkiye'nin ilk medenî 
nikâh memuru Übeydullah Efendiydi. Şairimizin bunlarla ilişkileri ve yakınlığı, 
kardeşliğin ötesindeydi. Öylesine tutkunluklan vardı ki — hatınmtia kaldığına 
göre — Übeydullah Efendi, ölümünde Abdülhak Hâmid'in yanına gömülmesini, 
Sezai Bey de Hâmid'den önce ölürse mezar taşına yazılacak yazının Hâmid'in
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kaleminden çıkmasını vasiyet etmişlerdi. Her ikisinin de arzulan yerine getirildi. 
Abdülhak Hâmid'den evvel ölen Sezai Beyin, Küçüksu Kabristanındaki mezar 
taşındaki hüzünlü yazı, Hâmid'in kaleminden çıkmıştır.
Bu üçlü saçayağının karşılıklı konuşmalarını dinlemek, her kula nasip 
olur zevklerden değildi.
Hâmid Bey, zaman zaman, sohbetin ağırlığını, ustalıkla, anılara kaydınr, 
Paris'te geçen çocukluk ve gençlik yıllarında, babası Hayrullah Efendi'nin 
Tahran'a elçi olarak tayininden ve onunla birlikte ev halkının, üç aylık bir 
yolculuktan sonra vardıklarından, yollarda çektikleri zahmetlerden pasajlar aktarır 
ve manzaralar çizerdi.
Pek genç iken Tuna yoluyla, görevli Berlin'e gidişini anlatmıştı. O 
tarihlerde müslüman hariciyecilerin aileleriyle birlikte hıristiyan ülkelerine 
gitmeleri yasakmış. Bu imtiyaz, yalnız hıristiyan kökenli hariciyecilere aitmiş! 
Annesini ve eşini İstanbul'da bırakıp, Karadeniz'deki dalgaların azgın bir 
döneminde vapurla yola çıkan Hâmid, Tuna Nehri'nin donması üzerine bin 
müşkilatla İstanbul'a dönebilmiş! Galata rıhtımında hiç bir vasıta bulamamış. 
İstanbul karlar altındaymış ve görülmemiş bir kış yaşanıyormuş. Hâmid, yalvar 
yakar bir hamal bulabilmiş. Eşyalarını ona vermiş. Yaya olarak, gece yarısı 
evine kavuşabilmiş.
Abdülhak Hâmid'e Şair-i Âzâm sıfatını veren Süleyman Nazif'tir. 
Şairimize Dâhî, hatta Dâhî-i Âzâm diyen ilk kişi Filorinalı Nâzım Beydi. Bu 
sıfat basında ve edebiyat mensupları arasında çok tutunmuştu. Filorinalı Nâzım 
Bey, garip bir şairdi. Her yıl Tevfık Fikret'in kabri başında, törenler düzenler, 
kızı Aliye Meliha'ya şiirler okuturdu. Kendisi saatlerce konuşan bir kişi 
olduğundan, karikatürcülerimiz onun karikatürünü yaparken bir ustura eklerlerdi! 
Abdülhak Hâmid'ten sonra Türkiye'nin en büyük şairinin kendisi olduğunu 
sanırdı! Şiirlerini kabul etmeyen gazetelere, onları ilan târifesi üzerinden — para 
ödeyerek — yayınlatırdı! Alay olsun diye Peyamî Safa, bir fıkrasında ona Türk 
Şiir Kralı adını takmıştı. Nâzım Bey bunu benimsedi ve bâzı şiirlerinin altına 
Türk Şiir Kralı olarak imzasını attı. Abdülhak Hâmid'den hiç ayrılmaz, onun 
gölgesi gibi arkasından yürürdü. Hâmid'in her toplantısında, zamanlı zamansız 
bulunur, saatlerce konuşurdu. Kibar Hâmid, bu aşın hayranını kırmak istemezdi. 
Bir aralık Nâzım Bey imzasının üstüne sıfat olarak (Haynılhalef) yâni "ondan 
sonra yerine gelen" anlamına gelen bu sıfatı kullandı. Edebiyat alanında 
Abdülhak Hâmid'in ölümünden sonra, yerine geçeceğine inanırdı!
Abdülhak Hâmid de, vaktiyle, bâzı edebiyatçılara, münasip sıfatlar 
verdiğini ve bu Unvanların tutunduğunu söylerdi. Recâi Zade Mahmut Ekrem 
Bey'e ilk defa "Üstad" adını o vermiş. Bu ünvan olumlu karşılanmış ve Recai 
Zade Edebiyat Tarihimize "Üstad-i Âzâm" olarak girmişti.
Abdülhak Hâmid, ünlü halk romancımız Hüseyin Rahmi'yi de Türklerin 
Emil Zola'sı olarak tanımlamıştı.
Gerek sohbet günlerinde, gerek Bayram ziyaretlerinde, Lüsyen Hanımın, 
erkek bir yardımcısı bulunurdu. Lüsyen Hanım, genellikle, kendi eliyle kek 
yapar ve bizzat kendisi ikram ederdi. Yardımcısı da çaylan getirirdi. Herkese iki 
çay verilmesi adetti. İbnülemin gelmişse, ona üçüncü çay da verilirdi. 
Übeydullah Efendi'ye, porselen çay fincanıyla, kahve ikram edilirdi. Sami Paşa 
Zade Sezai Beye önce kahve, arkasından çay verilirdi. Sezai Bey, kahvesini de 
çayını da mutlaka Lüsyen Hanımın elinden içerdi. Erkek elinden birşey almazdı!
Hâmid-Sezai-Lüsyen üçlüsü, gıpta edilecek bir dostluğun senboliydiler. 
Sezai Bey, gelişinde ve gidişinde Hâmid'le kucaklaşırdı. Bâzan da ağlaşırlardı. 
Sezai Bey'in ayrılışında, Lüsyen Hanımın koluna girerek, apartıman kapısına 
kadar geçirmesi bir gelenekti. Lüsyen Hanım, bu saygılı itibarı başka konuklara 
yapmazdı. Bir keresinde, tbnülemin'in ayrılışında, onun da koluna girip 
apartıman kapısına kadar uğurlamak isteyen Lüsyen'in tutumunu, Mahmut 
Kemâl Bey sert biçimde eleştirmişti!
Abdülhak Hâmid Bey, adını aldığı dedesi Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın 
bütün şiirlerini ezbere bilirdi. Sohbetleri sırasında, bunlardan bir iki beyt okurdu. 
Hekimbaşı'nın mesleğindeki uzmanlığı yanında, kadınlarla ilişkileri konusunda, 
tebessümler saçarak bâzı fıkralar anlatırdı. Hekimbaşı, sayısı bilinmeyecek kadar 
çok kadınla evlenmiş! Ne var ki, uyumsuzluğu, belki de huysuzluğu yüzünden 
hepsini boşamış! Mutluluğu, en son evlendiği, Hasene Hanımda bulmuş. Bu 
Hasene Hanım, kültürlü bir ailenin kızıymış. Türk tiyatrosuna, batılı eserlerin 
tanıtımında büyük rolü bulunan, sadrazam Ahmet Vefik Paşanın da halası imiş. 
Abdülhak Molla'nın, yalnız bu Hasene Hanımdan çocukları olmuş.
Bir keresinde söz, annelerden, anne şefkatinden açılınca Abdülhak Hâmid 
Bey, uzun uzun kendi annesini anlattı. Annesi Münteha Hanım, beş 
yaşındayken, Kafkasya'dan gelen bir çerkes kızıymış. Tanınmış bir ailenin 
yanında ahreilik olduğundan, özenle eğitilmiş.
Üçü kız, ikisi erkek olan Abdülhak Hâmid'ler beş kardeştiler. En 
büyükleri Abdülhak Nasuhi Bey, parlamenterlik ve valilik yaptı. Babalan ölünce 
ailenin yükünü o omuzladı. Hâmid'in bile ilk eşi ve çocuklan kısa müddet onun 
yanında kaldılar. Hâmid'ten 21 yaş büyük Nasuhi Bey, 1912 yılında 82 yaşında 
öldü. Onun da bâzı şiirler yazdığı olmuştur. Hâmid'in Hayrünnisa ve Nurunnisa 
adındaki kızkardeşleri küçük yaşta ve evlenmeden öldüler. Kızkardeşlerinin en 
küçüğü olan Abdülhak Mihrinnisa Hanım, ağabeyini taklit eden bir şairdi. 
Keçeci Fuat Paşa'nın torunu Hikmet Fuat Bey'le evlenmiş, üç yıl sonra 
boşanmıştı. Küçük yaşta ölen bir kızıyla Ahmet Nâzım adında bir oğlu oldu.
Hâmid'in hemşiresi Mihrinnisa Hanım, ağabeyinden altı yıl sonra 80 
yaşlarındayken öldü.
Abdülhak Hâmid dört defa evlendi. Üzerinden beş nikâh geçti. Son eşi 
Lüsyen Hanımla iki kez evlendiği için, üzerinden beş nikâh geçti dememizin 
nedeni budur.
Şairimizin ilk eşi, Türk edebiyatına Makber adlı eserin kazanılmasına 
neden olan Fatma Hanım'dı. Veremden Beyrut'ta öldü. Abdülhak Hâmid'in 
çocukları bu hanımdandır. Diğer eşlerinden çocuğu yoktur.
Hâmid'in diğer eşlerinden biri Türk, biri İngiliz, sonuncusu Belçikalıdır. 
Hâmid İngiliz eşi Nelly Hanımla on iki yıl yaşadı. Nellyi Hanım Londra'da öldü. 
Cemile Hanımla evliliği kısa sürdü. Hâmid’in boşadığı bu hanım Edirne'de öldü. 
Dördüncü eşi Lüsyen Hanımdır ki, maceralı bir hayatın kahramanı olarak 
tanınır.6
Dört kadınla evlenen Hâmid'in yalnız ilk eşi Fatma Hanımdan çocukları 
oldu. Bunlar, Abdülhak Hüseyin Bey ile Hamide Nasip Hanım'dır.
Abdülhak Hüseyin Bey, Londra'da görevliyken, Viyolet adındaki kızla 
evlendi. Bundan Hindiye ile Sindiye adlı iki kızı oldu. Bu kızların adlarını 
Abdülhak Hâmid koydu. Şairimiz, torunlarına bu tür isimler koyarken, her halde 
Bombay'deki şehbenderlik dönemindeki anılarının esintilerinden ilham almıştır. 
Bu doğu adlarını beğenmeyen İngiliz ana, kızlarının adlarını Yvonne ve Cynthia 
olarak değiştirdi. Hâmid'in oğlu Hüseyin Bey (1874-1918) Vaşington 
Sefaretimizde görevde iken, orada öldü. Abdülhak Hâmid Bey, geliniyle 
torunlarını kısa müddet Viyana'ya aldırdıysa da, uyum sağlayamadıklarından 
İngiltere'ye döndüler. İngiliz gelin, koyu bir tutucu olduğundan, kızlarını 
Türkiye'ye göndermedi. Bu kızlar tek kelime Türkçe öğrenmediler.
Hâmid'in tek kızı Hamide Nasip Hanım, Hâriciyemizin tanınmış 
simalarından Emin Bey ile evlendi. İkisi kız, üçü erkek beş çocuğu oldu. 
Abdülhak Hâmid’i üç erkek torunundan ikisi diplomat, biri profesördü.
6Yeri gelmişken —arada sırada — televizyonda yapılan hatalardan birine değinmek istiyorum. 
1/1/1985 gecesi, televizyonda, kültür ağırlıklı bir yarışma programı sergilendi. Sorulardan biri — 
aşağı yukarı — şöyleydi:
— Lüsyen Hanım, Şair Abdülhak Hâmid'in kaçıncı eşidir? Yanıt alamayan programın yöneticisi:
— Doğrusunu ben söyleyeyim, ikinci eşidir! deyiverdi.
"Doğrusu" olarak, milyonlarca seyirci önünde söylenen, aslında, yanlıştı. Zira, Lüsyen Hanım, 
Abdülhak Hâmid’in dördüncü eşidir.
Adı "Kültür ağırlıklı" olan programlarda, bu türden batalı sualler düzenlenmemelidir. 
Düzenleyenlerde, biyografi bilgileri aranmalıdır.
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Abdiilhak Hâmid'in, Sultan Abdülhamid'e Londra'dan bâzen özel, bâzen 
resmi mektuplar gönderdiği bilinmektedir. Özel mektuplarının içeriği, kendisinin 
de sonradan açıkladığı gibi, Londra'da uzun süre kalmasını sağlamak amacına 
yöneliktir. Bunların bir kaçı vaktiyle, jurnalmiş gibi yayınlanmıştır. Oysa 
bunlar, Padişahın gözüne girerek, oradaki mevkiini sağlamlaştırmayı 
amaçlandırmaktadır. Zira Hâmid, yakın dostlarının da ifade ettikleri gibi, 
diplomatlik mesleğini sevmekte ve yurtdışındaki rahatlığın ve bol tahsisatın 
safasını sürdürmek istemektedir.
Bu arada Abdülhak Hâmid'in önemli siyasî konuları da Padişaha 
duyurmaktaki gayretleri de olmuştur. Bu türden mektuplarının birinin son 
pasajını sütunlarımıza alıyoruz. Ermenilerle ilgili olan bu mektubu Abdülhak 
Hâmid, Londra Elçiliğinde görevli bulunduğu sırada — arşiv kayıtlarına göre — 
31 aralık 1889 tarihinde yazmıştır.
Hâmid’in yukarıya çıkartılan mektubunun son pasajını bugünkü dile 
özetle şöyle çevirmek mümkün:
(.. Rusyanın Erivan şehrinde Ermenilerden oluşturulmuş Kafkasya 
Alayı'na Açmiazin (Ermenilerin dinî merkezi) görevlileri tarafından Meryem'i 
temsil eden armağanın sunulması sırasında, Erivan Patrikinin, Osmanlı 
Ermenilerinden söz ederken, Alay'ın neferlerine şöyle seslenmiştir: "Ey 
Ermenistan askerleri! Tâbi olduğumuz Çar (Rus Hükümdarı) size görev verecek 
olursa, hepiniz bu Meryem armağanının huzurunda yemin ederek, düşman üstüne 
yürüyeceksiniz." biçimde kullandığı sözlerin Ermeni topluluklarında heyecan 
yarattığı Röyter ajansının bir telgrafında görülmüş. Hâmid, gazetelerde gördüğü 
bu havadisi cesaretle bildirdiğini mektubuna eklemektedir. Mektubun sonunda da, 
velinimetine uzun ve sağlıklı ömürle birlikte, saltanatında da yücelmesini 
dilemektedir.
Abdülhak Hâmid'in büyük babası — İlk Tıbbiye’nin kurucusu — 
Hekimbaşı Abdülhak Molla’yı Sultan Mahmut çok severmiş. Sıksık onu çağırır 
sohbet edermiş. Abdülhak Molla’nın Bebek'teki Pembe Yalısı, arkasındaki tepeye 
kadar uzanan bahçesiyle o zamanki Boğaziçi'nin dillere destan bir güzellikte imiş. 
Sultan Mahmut, bir gün Hekimbaşı’ya:
— Senin Pembe Yalının bahçesinde Felekten bir gün çalalım. Bütün 
nazırları bu ziyafete çağır. Ama, benim geleceğimi sakın onlara söyleme! Ben 
baskın yapayım! demiş.
Abdülhak Molla, ünlü hanendelerle sazendeleri toplamış, nazırları ve 
dönemin kalburüstü kişilerini dâvet etmiş. Mükellef bir içki sofrası hazırlatmış. 
Eğlenmeye, içip içip nârâlar atmaya başladıkları sırada Padişahın yedi çifte 
kayıkla yalıya yanaştığı görülmüş. Herkes kaçacak bir delik ararken, Abdülhak
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Molla, onlara ahırı göstermiş. Hepsi ahıra girip saklanmışlar. Hekimbaşı, 
yalısının iskelesine koşarak Padişahı karşılamış ve bahçedeki içki sofrasının 
başına getirmiş. Sultan Mahmut:
— Hani onlar, haşerat nerede? diye sormuş.
— Efendimiz, haşerat yuvalarına çekildiler! deyip, gülerek, ahırı 
göstermiş. Padişah, ahırın kapısını açarak, oraya gizlenen, sarhoş nazırlarını birer 
birer çıkartmış!
Abdülhak Hâmid'in sohbetinde bulunanlar, bütün konuşulanları, hele 
onun ağzından çıkan her kelimeyi, can kulağı ile dinlerlerdi. Bu konuşmaların 
çoğunda, ünlü kişilerin anıları, biyografileri, bir bakıma musiki ve edebiyat 
tarihi dile getirilirdi.
Bir keresinde, şair Ziya Paşanın, Paris'teki yaşantısı sırasında ünlü 
Fransız yazarlarından Dumas ile görüşmesi konusuna değinildi. Hâmid, Paris'te, 
delikanlılığı sırasında, ünlü Fransız şairleri ile ediplerinin — kendisinin evinde 
yapmakta olduğu gibi — toplantılar düzenlendiğinden ve Paris'lilerin böyle 
sohbetlere büyük önem verdiklerinden uzun uzun bahsettikten sonra, "ben de 
birkaç defa, Victor Hugo'nun evindeki toplantılarda bulundum," demişti.
Büyük şairimizin bu sözü, kulağımda ve hafızamda etkin şekilde yeretmiş 
olacak ki, Paris'te bulunduğum yıllarda müzelerle, arşivlerde incelemeler 
yaparken, ünlü kişilerin kütüphaneye dönüştürülen evlerinde de bâzı tetkiklerde 
bulunmuştum. Bu arada Victor Hugo'nun, evindeki toplantılarla ilgili olarak 
kaleme aldığı bir yığın notlan görmüştüm. Çoğunluğu tasnif edilmiş olan bu 
defterlerin, ancak Hâmid'in Paris'te bulunduğu yıllara rastlayanların 
inceleyebildim. Hâmid'in adına rastlayamadım. Yalnız bir dip notunda Hugo'nun 
evine gelenlerin adları sıralanırken «Türk sefarethanesinden Ahmet»in adını 
gördüm. Acaba Victor Hugo (Hâmid)i (Ahmet)le mi karıştırdı? diye kafamı çok 
yordumsa da, bunu izleyen toplantılara katılmayan kişinin, o zamanki 
elçiliğimizde bir memur olarak çalıştığı izlenimini aldım.
Burada bir parantez açmalıyım: Victor Hugo'nun, bu tarihlerden çok önce­
ki yıllara ve Balzac'ın ölümünden birkaç hafta öncesine rastlayan günlük notlan
arasında özetle: ".....  Balzac haber gönderdi. Hastalığı ağırlaşmış. Adeta bir
vedaya gider gibi gittim. Odasına girerken, çıkmakta olan, gayet nâzik bir genç 
bana, saygı ile, yol verdi. Ben odaya girince Balzac, uşağı ile, bu giden genci 
çağırttı ve bana «işte, genç dostum Türk Rıza» diye tanıttı. Balzac ona, benim 
gelmem dolayısıyla, biraz daha oturmasını rica etti; fakat o nâzik genç «elçilikte 
birikmiş önemli işlerim var, zaten geç kaldım, yoksa — beni gösterek — böyle 
ünlü bir üstadla birkaç dakika geçirmek beni gururlandınr» dedi. Bu Türk elçiliği 
memuru gittikten sonra Balzac, ona dair hayli takdirkâr sözler söyledi..."
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